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Pengenalan
Definisi Muzium berdasarkan ICOM:
“Museum is a non-profit-making, permanent
institution, in the service of society and its
development, and open to the public, which
acquires, conserves, researches,
communicates and exhibits, for the purpose
of study, education and enjoyment, material
evidence of man and his environment”
Jenis-jenis Muzium











Other Museums (Arboreta, Botanic gardens, Zoos 
and aquariums)
Muzium adalah sebahagian dari budaya yang 
menjadi tarikan di sesuatu destinasi. Bahkan di 
sesetengah tempat menjadi jenama dan 
destinasi pelancongan sendiri. 
Davidson and Maitland menyebut 1997), 
“General sightseeing, appreciating the natural 
and built environment, particularly when the 
latter is of historic interest may be the 
motivating factor”.
Permasalahan
Kempen Tahun Melawat Malaysia (VMY) 2007 
mencatatkan sejumlah 2,018,058 pengunjung 
muzium. Hanya 12 % dari jumlah itu adalah 
dari kalangan anak-anak muda 
(source:http://kebudayaan.kpkk.gov.my/about/pengenalan/?c5=
262&menu_id=36&c3=18&click=1). 
Datuk Seri Mohd Shafie Apdal, semasa 
merasmikan Hari Muzium Antarabangsa pada 20 
Mei, 2008 berkata:
“Tanggapan sesetengah golongan muda 
bahawa muzium hanyalah tempat simpanan 
barang antik dan tidak berbaloi untuk 
dikunjungi adalah satu cabaran kepada warga 
muzium. Cabaran ini menuntut warga muzium 
untuk berfikiran lebih kreatif dan inovatif
bagi mendapatkan idea dan mencari langkah –
langkah bagaimana untuk mendekati golongan 
muda”.
Kajian Sarjana Barat
Bennet et. al., (1999)
“typical group of people who frequent museums, 
are older, highly educated, with a higher income 
and class origin”. 
Bennet seterusnya menerangkan bahawa hanya  
23% dari pengunjung muzium adalah dari 
khalayak yang berumur 18-25 tahun, berbanding  
40% dari kalangan khalayak berumur 60 tahun ke 
atas. 
Willis et.al., (1990) berkata, 
“Youth culture is a lifestyle that nurture 
opposition to adult culture”.
Adakah ini menjadi antara punca mengapa 
anak muda kurang melawat muzium kerana 
muzium sering dianggap sebagai  acara untuk 
orang dewasa.
Bartlett & Kelly (2000) 
reported that youth audiences have poor 
perceptions of museums, which they see as 
boring, didactic, unapproachable and 
preoccupied with the past, in contrast to young 
adults's interest in the present and future. 
Young adults, as Bartley and Kelly pointed out, 
do not feel as if they are a part of museums. 
Walaupun rata-rata kajian menunjukkan
anak-anak muda menjauhkan diri dari
muzium, namun mereka harus terus didekati
Mereka adalah pasaran masa depan yang
sangat penting
Jika mereka dapat menerima muzium
sebagai aktiviti senggang dan rekreasi santai
mereka, kelak apabila mereka dewasa,
muzium dan warisan pusaka nenek moyang
akan sentiasa dekat di hati mereka
Definisi Anak Muda
Anak muda adalah mereka yang berumur dari  
17 ke 22 tahun
(Gibson & Yiannakis, 2002). 
Signifikasi Kajian
Menganalisa jangkaan dan kepuasan anak-anak muda 
yang boleh membantu pihak pengurusan muzium 
membuat keputusan berkenaan kemudahan dan 
perkhidmatan yang mampu memenuhi keperluan dan 
permintaan golongan muda. 
Adalah diharapkan nanti muzium akan mampu 
menarik pihak ini dan seterusnya memastikan warisan 
dan khazanah bangsa dan negara ini akan terus 
relevan di hati mereka, selain dari mengukuhkan 
jatidiri dan identiti diri mereka, yang mana keadaan 
ini akan turut menguntungkan sosio-ekonomi 
setempat terutamanya.
Pendekatan kajian: Kuantitatif dengan 
beberapa soalan ‘open ended questions’
Sampel : pelajar Sarjana Muda UUM
Sampling: Strata 
Populasi Kajian : 17456 (tidak termasuk PJJ 
atau yang tinggal di luar UUM)
Saiz Sampel:1722





Tong padi dan Layar 
untuk aktiviti 
meleraikan biji padi 
dari tangkainya.
Kepok Padi di mana 
padi disimpan di dalam 
bakul buluh.

Menumbuk padi untuk 
mendapatkan beras





Kubur Lama di Perigi Hang Tuah
Perigi Hang Tuah




Lela Sri Pattani (1571)
Lela Sri Pattani





Pemuras – Regalia Kerajaan Brunei
Barang Dagangan di Melaka
Bunga cengkih
Kincir Air untuk Pengairan
Sesi Tazkirah dgn Anak2
Tiga Muzium Popular (Terbaik) 
552 responden memberikan jawapan ini;
i) Muzium Negara 
ii) Muzium Kesenian Islam  
iii) Kota Mahsuri Langkawi
Motivasi untuk melawat muzium 






if museums are seeking to attract new audiences, 
they must increase their attractiveness, and 
their greatest potential attractiveness is rooted 
in strongly expressing their sense of distinctive 
“localness”, in all of its dimensions
Davies (2001)
one of the main barriers to visiting experienced 
by infrequent and non-visitors in particular, has 
to do with a lack of knowledge and awareness 
of those institutions and collections.
Debenedetti (2003)
if ‘old collections’ are to attract, interest, and 
inspire ‘new audiences’, gallery and museum 
professionals must listen to what visitors 
experiences in these institutions.
Acara/Pameran Khas
Mengadakan acara atau pameran khas 
didapati berkesan dalam mendapatkan 
khalayak
Vaughn (2001) menulis;
people are motivated to attend galleries and 
museums when a special exhibition or event is on 
because such events offer something that is 
‘outside of the ordinary’.
Kesimpulan dari kajian
Antara perkara yang perlu diteliti oleh pihak 
Muzium :
mempertingkatkan kaedah pemasaran (marketing 
communication)  
mengukuhkan kehadiran di laman sesawang 
mengadakan ‘guides’ dan mempertingkatkan 
kemahiran ‘guiding’
mengadakan acara/pameran khas dengan lebih 
kerap 
merendahkan bayaran
mempamer bahan dengan lebih kreatif   
Lebih ‘open ended questions’ yang membuka 
lebih peluang kepada responden untuk 
menulis sendiri jawapan mereka
Jumlah responden/sampel yang lebih besar 
dan melibatkan sampel di luar UUM
Cadangan untuk Kajian akan 
datang

